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????LABORSTA : Labour Statistics Database?ILO, http : //laborsta.ilo.org????????????????. Group of top-












































































































































































































































































































??Niza¯m al−‘A¯milı¯n al−Asa¯sı¯ fı¯ al−Dawla?????
?????????????????????
???????????????????????












































































































































































































































?????al−Mu’assasa al−‘A¯mma lil−Ta’mı¯na¯t al−
Ijtima¯‘ı¯ya????????????????????
????????????????????
???Qa¯nu¯n al−Ta’mı¯n wa al−Ma‘a¯sha¯t li−Muwazzafı¯ al−
Dawla al−Madanı¯yı¯n????????????????
??????????????????Qa¯nu¯n al−Ta’mı¯n
wa al−Ma‘a¯sha¯t li−Mustakhdimı¯ al−Dawla al−Da¯’imı¯-
yı¯n??????????????????
?Shamdı¯n????????????????????
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